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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “TALLER “DIVERTITEXTOS” 
EN LA COMPRENSION LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “MODELO”- 2016”, con la finalidad de demostrar que la aplicación del Taller 
“DIVERTITEXTOS” mejorará la Comprensión Lectora en estudiantes de Tercer Grado de Primaria de la 
Institución Educativa “MODELO”  – 2016 en el cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
universidad cesar vallejo para obtener el grado de Maestro en Administración de la Educación. 
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La presente investigación tiene por finalidad demostrar que la aplicación del Taller 
“DIVERTITEXTOS” es de gran utilidad para mejorar la comprensión lectora de los educandos de 
Educación primaria.  
 
Esta investigación tomo como eje de estudio el nivel de Comprensión Lectora de las estudiantes 
de Tercer Grado de Primaria de la Institución Educativa “MODELO”. 
 
El estudio se realizó con una población de 54 alumnas de las secciones “B” y “C”, quienes se 
convirtieron en la muestra, siendo la sección “B” el grupo control y la sección “C” el grupo experimental. 
 
Esta investigación es experimental, con un grupo experimental y un grupo control-con el 
desarrollo de un pre test y un post test. 
 
Se aplicó el taller “Divertitextos” y los resultados obtenidos han de mostrado que los niños del 



















This research aims to demonstrate the application of the Workshop "DIVERTITEXTOS" is useful 
to improve the reading comprehension of learners in elementary education.  
 
This research study took as axis level Reading Comprehension of Third Grade Students of 
Primary School "MODEL".  
 
The study was conducted with a population of 54 students in sections "B" and "C", who became 
the sample, and the "B" section and the control group "C" section the experimental group.  
 
This research is applied experimental design with an experimental group and a control group-
with the development of a pretest and posttest.  
 
The "Divertitextos" workshop was applied and the results obtained have shown that children 
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